



荷貞二部の 働 静を彦むJば1994宰J月末,6賊 子東京紺 に遵威され
71･o鹿卒の#会舟発言のひとつであった01/~政府と鮎 の戯健が遠い_12nH
中皮潜の題劇 3傾 度停雛 会の原産ノ4｢滋遂にM彪する題ソ5/｢行瀞改革J































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* 田野の微 を1る中での変身と､務栗とLでの顔い願 分fEの周密につ














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































そこに登場Lた多 (の細 密 ･皮潜学者あ､まるであのことにつゝいT多
(を屠ろうとLをいが.これはBらマスコミ･テレビの磨責任燈を公言
Lでいるようをあのであるo神島が言うように <いずわにせよ､テL,
どと彪潜のかかわクについて当事者に虜 ク下iJlfr弟新鹿歳が次げ､ . ･ ･
rとにか (変J之でみようJをどと考えカに違いないo> のだったがt.
そのことに膚する反省無Lに 伺C当事者が顔をBL腐jJでいる oこの





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7tBこれとの厨虜では次の - ･5 行政改革 ･･･夢一段落r密度H
















ぼるかかをfrにいる o 近作を乗 り虜i,5どころの腰ぎではを(､やばク
5本は虎近作とLか善いようが安いのでばをい卦と彪空曹になるO)今週































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































潜虜象のBえ7分いかだに離 亘 ､潜像jm=ス ク遂みつつ､一方でそのこ
とが脚 節を曇らせることのをいよう心することでは凄いだろうかo)
大顔把に言えば神慮 は真は近作を評mLてい,S o そLで共.荷主義者であ
るQここiで舶 助真男と貨はまっ71･(何C7?のであるoLかL､さら
にその逆狩の-.歩発を月冴えてゆこうとLでいるO(いわゆる鬼iHシュー
L/が罪産ただいfのこの脚 の度潜状虎の中でここiで魔力ttLでい
ることの意味を粛々ば本当にどう考え7さらよいのだろうかo)
119
